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The article reveals the gist of some concepts such as «spelling», «spelling competence», «orthograms», 
«character orthograms», «non character orthograms», «zero orthograms», «principle of spelling». Strategic and 
tactical goals of Belarusian spelling teaching in institutions of secondary education are defined. On the base of 
the characteristic of Belarusian orthography principles they have allocated their corresponding areas of teaching 
Belarusian spelling: phonetic and orthoepic, morphemics and analytical, etymological, lexical and semantic.
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В статье анализируются вопросы социального взаимодействия между общественными организациями 
и учреждениями социальной защиты населения в сфере благотворительности. Раскрываются понятия: 
«благотворительность», «социальная помощь», «социальная поддержка».
По мнению авторов статьи, взаимодействие учреждений социальной защиты населения и обществен­
ных организаций, оптимизация их сотрудничества на новом качественном уровне является одним из важ­
нейших ресурсов совершенствования благотворительной деятельности.
Взаим одействие учреждений социаль­ной защ иты  и общ ественны х органи­
заций, оптимизация их сотрудничества на 
новом качественном  уровне я вл яется  одним 
из важнейш их ресурсов соверш енствован ия
благотворительной деятельн ости , что в ко­
нечном итоге способствует повыш ению ка­
чества ж изни населения.
Новые социальны е условия, общая эво ­
люция социально-экономической систем ы
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требую т все больш ей самоотдачи всех участ­
ников процесса благотворительности, в том 
числе м ногообразны х общ ественны х органи­
заций.
В последние годы появился ряд работ, по­
свящ енны х рассмотрению  различны х сторон 
деятельн ости  общ ественны х организаций: 
как субъ екта социальной работы (О. В. Пше- 
ницына), общ ественны х объединений как 
ср ед ства формирования граж данской куль­
туры (Г. Х. Калимуллина), общ ественны х 
объединений как субъектов социокультур­
ной деятельн ости  (Е. Б. Гусева), общ ествен ­
ных организаций как формы граж данского 
участия (Н. В. Банникова), м еста и роли не­
государственны х фондов в реализации со­
циальны х услуг (Е. Г. Зяблицев, Л. А. Пше­
ничных), социально-эконом ических проблем 
разви ти я общ ественны х организаций (А. Б. 
Ситкин), м еста и роли общ ественны х орга­
низаций в социально-культурной сфере (Л. В. 
Харитонов).
О течественны е учены е исследую т от­
дельн ы е виды общ ественны х организаций: 
экологические, социальны е, ж енские орга­
низации (Е. А. Здравом ы слова, А. А. Темкина, 
С. Чуйкина), а такж е взаим одействи е общ е­
ствен н ы х организаций с органами власти и 
бизнесом (В. Н. Якимец, П. Гамольский, И. В. 
М ерсиянова).
Р азработка проблемы социального пар­
тн ер ства опирается на классические труды 
Л. Ф ейербаха, Л. Блана, П. Прудона, Ф. Ласса- 
ля и российских м ы сли телей М. Бакунина, П. 
Кропоткина, Среди соврем енн ы х учены х о 
социальном партнерстве писали В. М ихеев, A. 
А.Федулин, В. Г. Смольков, И. А. Куликова, Л. 
Д. Черныш ова, С. И. Чугрин, И. И. М одель, К. О. 
М агомедов, И. А. Ш умпетера и др.
Актуальность данной темы исследования 
обусловлена необходимостью  создания эф­
ф ективной систем ы  взаим одействия между 
общ ественны м и организациям и органами 
социальной защ иты  населения в сфере бла­
готворительн ости . Это будет способствовать 
разви тию  социальной работы, конструктив­
ных взаим одействий меж ду социальными 
институтами, сп осо бство вать развитию  пу­
бличной политики, повыш ению  результа­
ти вн ости  государственного управления, рас­
ширению традиций и ценностей благотвори­
тельн ости  в общ ества [3] .
Сущ ествует несколько взглядов на благо­
творительную  деятельн о сть: философские, 
теологические, исторические, культурологи­
ческие, аксиологические, социологические, 
психологические.
Так, исследование данного феномена ве­
дется  историками, философами и т.д. В со­
о тветстви и  с этим, можно вы дели ть следую ­
щие теоретически е подходы к изучению бла­
готворительности :
• анализ теоретически х основ благотвори­
тельн ости  (Р. Апресян, Дж. Бредли, В. Герье, 
М. Дмитриева, Е. Красноперова, А. Линден- 
майер, П. Лофарг, Д’Оссонвиль, Д. Рэнсел, Э. 
М юнстерберг, Э. Фомин, Г. Ш моллер);
• анализ конф ессиональных направлений 
разви ти я благотвор ительности (П. Георгиев­
ский, П. Дерябин, А.Забелин, В. Клю чевский, 
М. М чедлов, И. П етропавловский и др.);
• анализ особенностей зарож дения и во з­
никновения благотвор ительности (П. В ла­
сов, Е. Дегальцев, П. Лыкош ин, Е. М аксимов, 
М. М чедлов, П. Нещеретний, Г. Ульянова, М. 
Фирсов, Е. Харькова, Л. Хорева, Я. Щ апова и 
др.);
• исследование благотвор ительности как 
социального института (Ю. Зеликова, И. Мо­
дель, Б. М одель, Л. Темникова, Е. Чикадзе, Э. 
Ф омин);
• исследование благотвор ительности как 
социальной деятельн ости  (Р. Апресян, Л. 
Бадя, Н. Беляева, А. Вербицкий, Н.Исакова и 
др.);
• изучение различны х форм благотвори­
тельности, например, частной благотвори­
тельн ости  (А. Боханов, П. Бурышкин, П. В ла­
сов, Н. Думова, А. Фролов, В. Скубневский, А. 
Старцев и др.).
В первы е понятие о благотворительности 
встр ечается у Н. М. Карамзина. Однако ак ти в­
ное использование этого терм ина осущ ест­
вляется во второй половине XIX века, когда 
р азви вается  теоретическая м ы сль в области 
социальной поддержки и защ иты. Под благо­
твор и тельн остью  понималось проявление 
сострадания к ближнему, негосударственную  
форму помощи нуждающ имся.
Б лаготвори тельн ая д еятел ьн о сть  (с точки 
зрения социальной работы ) -  добровольная 
д еятел ьн о сть  граждан и ю ридических лиц 
по бескоры стной передаче гражданам или 
ю ридическим лицам имущ ества, в том числе 
ден еж ны х средств, бескоры стном у вы полн е­
нию работ, предоставлению  услуг, оказанию  
иной поддержки [7, c. 13]. Б лаготвор и тель­
ность мож ет бы ть направлена такж е на по­
ощ рение и разви ти е каких-либо общ ествен ­
но значимы х форм д еятельн ости  (например, 
защ ита окружающ ей среды, охрана памятни­
ков культуры и т. д.).
С сам ы х давних времен в мировы х и куль­
турны х традициях милосердие осм ы сляется 
как важ ное условие человеческого общ ежи­
ти я и самое сущ ественное нравственное тр е­
бование. В конфуцианстве человеколю бие 
считалось основой добродетели, а забота о
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лю дях одним из основны х ж изненны х прин­
ципов.
Благотвори тельн ость, по словам Григо­
рия Нисского, «содерж ит жизнь, она -  мать 
бедствую щ их, учительница богатых, благая 
детопи тательни ца, попечительница о стар ­
цах, всеобщ ее пристанищ е несчастных; она 
дел и т свои заботы  всем возрастам  и несча­
стьям » [1].
Б лаготвор и тельн ость зан и м ает опреде­
ленное место среди н р авствен ны х ценно­
стей, которы е заслуж и ваю т сегодня особого 
внимания и укрепления. В настоящ ее время 
в научной и научно-популярной литературе 
понятие «благотвор и тельн ость» получило 
двойное толкование. Собственно бл аготво­
ри тельн ость означает оказание изби ратель­
ной помощи нуждающ имся из сострадания 
и религи озн о-н равствен н ы х потребностей 
без заботы  о дальнейш ей судьбе просящих. В 
широком см ы сле слова благотвор ительн ость 
вклю чает в себя и призрение, то  есть, об яза­
тельную  и организованную  д еятел ьн о сть  по 
оказанию  помощи нуждающ имся с учетом их 
реального положения. Как правило, делом 
призрения занимались специальные госу­
дарствен н ы е и общ ественны е учреждения и 
заведения.
В XX веке благотвор и тельн ость стала 
предметом изучения многих наук: эконо­
мики, социологии, психологии, истории и 
других. Многие предпочитали объяснять 
благотвор и тельн ость либо через понятие 
уни версальности альтруистических м отивов 
человека, либо через обнаружение особой 
полезности в благотвор ительны х дей стви ­
ях, либо скры той экономической вы годности 
социально ответствен н ого поведения. Одна­
ко объяснения благотвор ительности через 
мотивацию  довольно уязвим ы , причем сразу 
с нескольких сторон.
Во-первых, если речь идет об эгоизм е или 
альтруизме, уни версальны х м отивах ч ел ове­
ческих действий, то не ясно: если эти мотивы 
универсальны , то почему различаю тся прак­
тики благотворительности.
Во-вторы х, когда речь идет о мотивах дей ­
ствий, к том у же нормативно одобряемы х 
или неодобряемых, то получение д остовер ­
ных данных о них весьм а проблематично. 
Поэтому предлагается строить м одель не на 
основе предположений о мотивации индиви­
дов, а объяснении функций института благо­
творительности.
Как социокультурное явление, бл аготво­
ри тельн ость им еет свою  историю и тр ади ­
ции, ознаком ление с которыми п р едставляет 
теоретическую  и практическую  ценность. 
Исторические исследования в области соци­
ального призрения помогаю т реш ить следу­
ющие задачи: ф ормировать базы знаний об 
одной из сфер социокультурной д еятел ьн о ­
сти русской нации; ли кви ди ровать противо­
речия между необходимостью  социальной 
защ иты  населения и отсутстви ем  знаний, 
опыта, исторических традиций в данной сфе­
ре; определить общие подходы, методы прак­
тической деятельн ости  соответствую щ и х ор­
ганов по социальному призрению [2, с.3].
В современной литературе по данной про­
блеме встр ечается ряд терминов, близких 
благотвор и тельн ости  по значению : соци­
альное призрение, милосердие, социальная 
помощь, социальная поддержка, социальная 
работа, социальная политика, социальная за ­
щита.
Термин «социальное призрение» им еет 
двоякое значение: это простейш ая форма со­
циальной поддержки, которая заклю чается 
в предоставлении человеку помощи в виде 
крова и еды, а такж е особая форма социо­
культурной деятельн ости  человека (б е зв о з­
м ездное оказание финансовой помощи).
П онятие «милосердие» несколько отли­
чается. М илосердие явл яется  эм оциональ­
но-чувственной стороной человеческой д ея ­
тельности, это больш е готовн ость оказания 
помощи, чем сама помощь. Сфера распро­
странения милосердия шире, чем сфера рас­
пространения благотворительности.
Социальная помощ ь -  это систем а мер по 
оказанию  помощи нуждающ имся лю дям, со­
дей стви е им в преодолении ж изненны х труд­
ностей в возм ездн ой  и в безвозм ездн ой  фор­
мах. Диапазон возм ож н ы х ж изненны х труд­
ностей, вы зы ваю щ и х необходимость в соци­
альной помощи, гораздо шире тех, которые 
«обслуж иваю тся» благотворительностью .
Социальная поддерж ка -  это содействие 
трудоспособным активны м  группам н аселе­
ния, временно оказавш им ся в трудной ж и з­
ненной ситуации. Любая бл аготвор и тель­
ность является , безусловно, социальной по­
мощью и поддержкой, которая, однако, не 
всегда оказы ваю тся благотвор и тельностью  
[2, с. 3-4].
Социальная работа -  это совокупность 
различны х видов деятельн ости  работников 
социальны х служб, ориентированная на по­
мощ ь социально депривированны м группам 
населения: безработны м, престарелым, ин­
валидам, малоимущим, м ногодетным [7].
Социальная политика -  это систем а меро­
приятий, проводимых п рави тельством  через 
м естн ы е и региональны е органы власти, на­
правленных на улучш ение качества и уровня 
ж изни больш их социальны х групп, финан­
сируемых из средств госбю дж ета и со о т вет­
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ствую щ их либо идеологическим установкам 
государства на данный момент, либо цен­
ностны м ориентациям общ ества на дол го­
временную перспективу.
На разви ти е благотвор ительности вли я­






Б лаготвор и тельн ость м ож ет вы ступ ать 
как регулятор социального равновесия в об­
щ естве, как сфера реализации нравствен ны х 
принципов, как элем ен т духовности общ е­
ства, как мотивация поступков человека и 
достиж ение гармонии жизни, как способ во­
влечения женщ ины в общ ественную  жизнь.
В дореволю ционной России можно вы д е­
ли ть следующ ие типы благотворительности.
- государственная благотвор ительн ость;
- общ ественная благотвор ительность;
- церковная благотвор и тельность;
- корпоративная благотвор и тельн ость 
(помощ ь внутри сословия).
Б лаготвор и тельн ость предполагает не 
только материальную  помощь, но и духов­
ную. П оследняя доступна всем и в том случае, 
когда вещ ественная б ы вает затруднительна 
и з-за  недостатка средств. Возрож дение ду­
ховн о-нравствен ного потенциала нации на 
современном этапе истории -  важнейш ая 
предпосы лка экономического и социально­
го прогресса, преодоления самого тяж елого 
кризиса, переж иваем ого нашим совр ем ен ­
ным социумом. В связи  с этим и склю чи тель­
но актуально научное осм ы сление истоков 
и путей возрож дения традиций духовности 
общ ества, способствую щ их консолидации со­
циальны х групп и слоев.
Н равственное возрож дение общ ества тр е­
бует, прежде всего, восстановления традиций 
благотворительности, улучш ения условий 
и образа жизни людей, ф ормирования соци­
ально направленны х экономики и политики.
Б лаготвори тельн ость, наряду с добро­
вольны м  социальны м страхованием и част­
ными систем ам и здравоохранения, явл яется  
негосударственной формой социальной за ­
щиты населения. Благотвор и тельн ость на­
правлена, в том числе, на одну из основны х 
задач социальной защ иты  населения -  на 
обеспечение гарантированных, минимально 
достаточны х условий жизни, поддерживание 
ж изнеобеспечения и деятельн ого сущ ество­
вания человека [6].
Согласно Е. И. Холостовой, в настоящ ее 
время социальная работа в науке подразде­
ляется  на два  основны х вида: 1) профессио­
нальный, осущ ествляем ы й специалистами 
по социальной работе, имеющ ими специаль­
ное образование и работающ ими в специали­
зированн ы х социальны х учреждениях; 2) не­
проф ессиональный, осущ ествляем ы й лю дь­
ми, не имеющ ими специального образования 
и не являю щ имися оф ициальными сотрудни­
ками социальны х учреждений. Ко второму 
виду относится благотвор ительн ость, я вл я ­
ясь, таким образом, систем ны м  компонентом 
социальной работы [8].
Одной из функций современной соци­
альной работы  явл яется  организаторская 
-  функция координации деятельн ости  госу­
дарствен н ы х и негосударственны х учреж де­
ний, в том числе благотвор и тельны х органи­
заций.
На наш взгляд, схема «М есто благотвори­
тельной деятельн ости  в контексте профес­
сиональной социальной работы, социальной 
защ иты, социальной политики» мож ет бы ть 
п редставлена следующ им образом.
Рисунок -  Организационно-управленческая 
специфика взаимодействия благотворитель­
ной деятельности с государственным секто­
ром: профессиональной социальной работой, 
социальной защитой, социальной политикой
Таким образом, благотвор ительная д ея­
тел ьн ость  рассм атри вается как:
-  негосударственная форма социальной 
защ иты  населения;
-  непроф ессиональный вид социальной 
работы как способа реализации социальной 
политики;
-  сфера социальной политики государства.
Вопросы духовного разви ти я общ ества,
благотвор ительности как проявления вы со­
ких патриотических устремлений и граж дан­
ских чувств частны х лиц всегда привлекали 
внимание общ ественности и и сследовате­
лей: историков, философов, социологов -  по­
скольку формирование духовности нации 
есть  краеугольный камень возрож дения и 
укрепления государства.
Сегодня духовность тер яет традиционно 
важную роль в мотивации и регуляции д ея­
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тельн ости  поведения. Увеличивается разры в 
между общ ественны м и и индивидуальными 
ценностями, что отраж ается и восп роизво­
ди тся в двойственн ости  внутреннего мира 
личности, расхождении меж ду официальным 
поведением и неофициальной жизнью.
Именно нравы обуславливаю т связи  мо­
рали со всеми другими сторонами жизни со­
циума, общ ества -  экономической, полити­
ческой, социальной и духовной. В этой связи  
п редставляю т больш ой научный интерес 
исследования характера взаим озави сим ости 
таки х явлений социальной жизни, как бла­
готворительн ость, милосердие и духовное 
разви ти е общ ества и проблемы социального 
партнерства между общ ественны м и органи­
зациям и органами социальной защ иты насе­
ления в сфере благотворительности.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена рассмотрению условий, необходимых для организации образовательного простран­
ства, способного обеспечить требуемый уровень подготовки кадров. Одним из ключевых факторов, вли­
яющих на качество образования, является профессиональный уровень педагога, его способность и готов­
ность проектировать собственные технологии обучения и использовать нестандартные приемы решения 
педагогических задач.
Ключевые слова: образовательное пространство, профессиональный уровень педагога, активное обу­
чение, мотивация, содержание образования.
Социально-экономические преобразо­вания, происходящ ие в общ естве, на­
уке, экономике, производстве, связан н ы е с 
появлением новы х видов профессиональной 
деятельности , актуализирую т российскую 
образовательную  политику, оп ределяю т 
новое видение роли образования, требую т 
подготовки ком петентны х специалистов, 
способны х творчески подходить к реш ению 
нестандартны х проф ессиональных задач. В
связи  с этим во многих учебны х заведени ях 
стали приходить к пониманию того, что не­
обходимо созд авать условия и ор ган и зовы ­
вать  образовательное пространство таким 
образом, чтобы  обеспечить требуемы й уро­
вень подготовки кадров, а такж е научиться 
эффективно упр авлять этими процессами. 
Поэтому вопрос качества подготовки специ­
алистов вы ходит на первый план и стан ови т­
ся одним из наиболее важ ны х аспектов даль-
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